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Abstraksi — Agen Manning dalam manajemen tentu tidak 
mudah untuk mengelola ratusan kru dari berbagai tingkat 
latar belakang sertifikasi yang berbeda dan beragam 
Dalam sebuah wawancara dengan penulis seorang rekan 
kerja di penulis menemukan banyak kendala dalam 
menghadapi lima menjalankan kapal dan masing-masing 
kapal memiliki 21 kru yang harus siaga 40% dari total 
awak sangat sulit untuk jadwal kru kapan harus berlayar 
dan kapan harus pergi sementara metode yang digunakan 
secara manual menggunakan program office Microsof 
adalah Microsoft Excel dengan sistem Pertama Pertama 
Bergabung penulis akan membangun sistem informasi 
dengan menerapkan algoritma Ant Colony Optimization, 
sehingga awak dan kapal tanker tidak mengalami jadwal 
setiap Ant Colony Optimization Algorithm adalah semacam 
algoritma meta-heuristik yang telah terbukti dapat 
menyelesaikan banyak masalah yang sulit kombinatorial 
meniru algoritma perilaku semut ketika Mereka dalam 
koloni untuk menemukan sumber makanan algoritma 
semut berfokus pada perilaku atau kebiasaan yang sering 
dilakukan (dilewati) oleh semut dengan kemampuan dan 
keunikan semut, yang memiliki kemampuan alami (real 
ant) untuk menemukan path atau jalur terpendek dari 
sarang ke sumber makanan tanpa memahami visual sistem 
(sight) informasi yang dibangun menggunakan algoritma 
Ant Colony Optimization mampu menghasilkan 
penjadwalan tugas oleh kesediaan tanker kru dan mampu 
memberikan informasi penggantian jadwal kru untuk 
periode berikutnya. 
 
Kata kunci : Scheduling crew, Ant colony, Algorithm. 
  
Abstract — Agent Manning in management is certainly not 
easy to manage hundreds Crew of various levels against the 
background of different and diverse certifications In an 
interview with the author of a work colleague at the author 
found many obstacles in the face of five-run ship and each 
the ship has 21 crew who had to standby 40% of the total 
crew is extremely difficult to schedule the crew when to sail 
and when to be off while the methods used manually using 
Microsof office program is Microsoft Excel With the system 
First off  First Join author will build the system information 
by implementing Ant Colony Optimization algorithm, so that 
the crew and the tanker did not experience any schedule Ant 
Colony Optimization Algorithm is a kind of meta-heuristic 
algorithms that have been proven to be able to resolve a lot of 
problems that are difficult combinatorial algorithm mimics 
the behavior of ants when the They were In a colony to find a 
source of food ant algorithm focuses on behavior or habit 
that is often done (bypassed) by ant with the ability and 
uniqueness of ants, which have the ability naturally (real 
ant) to find a path or shortest path from the nest to a source 
of food without understanding the visual (sight) information 
systems that are built using Ant Colony Optimization 
algorithm is capable of generating scheduling assignment by 
the willingness of the tanker crew and able to provide a 
replacement crew schedule information for the next period. 
 
Keywords : Scheduling crew, Ant colony, Algorithm. 
 
I. PENDAHULUAN 
 
Penjadwalan merupakan suatu proses pengorganisasian 
waktu untuk mendapatkan waktu yang efektif dan optimal. 
Sebuah jadwal merupakan sekumpulan dari pertemuan pada 
waktu tertentu. Sebuah pertemuan adalah kombinasi dari 
sumber daya (ruangan, orang, dan lainnya), dimana beberapa 
diantaranya ditentukan oleh masalah dan beberapa mungkin 
dialokasikan sebagai bagian dari pemecahan [1]. Dalam 
pembuatan penjadwalan dapat dilakukan secara manual 
maupun software dimana dalam menentukan jadwalnya  
akan  menjadi  sangat rumit dan memakan banyak waktu 
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yang mungkin terjadi, dan bagaimana aliran berakhir. 
Setiap use case akan digambarkan activity diagram-nya. Di 
bawah ini digambarkan activity diagram Data Crew. 
 
Gbr.3 Diagram Activity Data Crew 
 
3) Diagram Sequence 
Sequence  diagram  biasa  digunakan  untuk 
menggambarkan   skenario   atau rangkaian langkah-
langkah   yang   dilakukan   sebagai respons dari sebuah 
event untuk menghasilkan output  tertentu.  Diawali  
dari  apa  yang mentrigger  aktivitas  tersebut,  proses  
dan perubahan apa saja yang terjadi secara internal dan 
output apa yang dihasilkan. 
 
 
Gbr. 4 Diagram Sequence Proses Edit Data Crew 
 
 
Gbr. 5 Diagram Sequence Proses Simpan Data Crew 
 
 
Gbr. 6 Diagram Sequence Proses Penjadwalan Ant Colony 
 
4) Diagram Class 
Class    adalah        sebuah     spesifikasi  yang  jika 
di instanisiasi akan menghasilkan sebuah objek dan 
merupakan inti dari pengembangan dan desain  
berorientasi objek. Class menggambarkan   keadaan 
(atribut/properti) suatu sistem, sekaligus menawarkan 
layanan untukmemanipulasi keadaan  tersebut 
(metoda/fungsi).  
Gbr.7 Diagram Class 
 
 
5) Flowchart 
Flowchart merupakan bagan yang menunjukkan alir di 
dalam program atau prosedur system secara logika. 
Bagan alir digunakan terutama  untuk  alat  bantu  
komunikasi  dan  untuk dokumentasi. Pada waktu akan  
menggambarsuatu bagan alir, analis sistem atau pemrogam. 
 
Gbr. 8 Flowchart 
 
IV. IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 
 
Implementasi perangkat lunak menggunakan perangkat 
keras berupa komputer dengan spesifikasi : 
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